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L MINISTERIO DE MAR NIA
ORDENES
SUMARIO
.TÉFATUitA DEL ESTADO MAYOR DE' LA ARMADA
Esper.iali.dades (10 Cuerpo de Infaptería. dc
fOrden de 29 de mayo tIe• 1951 por la (pie $e crea la
.10peri11i{1ad.1e,"Defensa Antiaérea. y Cuerra Quími7
ca" -(Aa), en la qhe se refunden /as de "Defensa. And
aérea" y "Guerra Química ".:—Páginas 1117" y 918..
Bajas cle. sbuqucs.-Orden de de junio 4 1951 por lq
*
que se dispone. sea dadO de baja en la L:sta de buques
'do la Ármada e submarino' C-2.7—Página
Ehitru!ws •dc -nuindo.----Orden de 6 de junio de 1951. por
la que se aprueba lá entrega 4 Mando del destructor
4isedo.--.43ági11a 918. '
Otra de 6 de Pujó de 191 por la que se aprueba la en
trega de mando del- buque-escuela Virgen de la Cari
dad.—Página i)18.




DE- SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reiiros.—Orde-n\ de 5 de junio de 1951 por la que se
dispone pase a la situación de "retirad:i" el Mecánico
Mayor D. José Fraga Montero.—Página 918.
PERSONAL VARIO
ifayordomos.—Orden de 6 de junio de 1914 por la que
se rectifica la 'Orden .Ministerial. de 14 de mayo último
que afecta
•
al Mayordomo Enrique Vázquez Vidal.—
Página 918.
• JEFATURA SUPERIOR DE OONTABILIDAID
Trienios aellinulableá •al 'personal de N Armada.--Orden
de 31 de 'yayo de 11951 por la que se conceden dichos
tnenios al personal de la Armada que figura en la




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR,
DE LA ARMADA
.Esprcialidades del "Cuerpo de Infantería de Mari
na.—Corno resu1tado de la expe\riencia adquirida des
de que fueron creadas, dos Especialidades para los
Oficiales de este Cuerpo, de acuerdo can lo informa
do go. r la Jefatura de Instrucción de este l'-\-linisterio
e Inspección General de Infantería 'de Marina, y a
propuesta del Estado Mayor dell,a Armada, diSpongo:
Se- crea la Especialidad de "Defensa Antiaérea y
Guerra Química" (Aa), en
•
la que se refunden las
Especialidades de "Defensa Antiaérea" y "Guerria
Química", creadas por la Orden Ministerial de 21 de
•
••
lulio de 1945 (D. O. núni., 167) la que se cursará s
durante un año en la Escuela de • Aplicación.
Los Oficiales que sean. declarados Especialistás de
"Defensa Antiaérea y. Guerra Química' (Aa) dis
frutarán, a desempeñar destinos que estén consig--=
nados e.n :a plantilla como. de Especialidad, los mis
mos beneficios .que los 'que poseen las demás Espe-cialidades de la Armada que deterinina) el Decreto de
19 de julio de 1943 (D.. O. núm. izo).
Los Jefes y .0ficiales actualmente especializados'
eón" aiTeglo - a la Orden Ministerial citada, comple
mentarán sus estudios con el fin de adquirir la nueva
Especialidad.,
Por • el Estado Mayor de ila Armada y Jefaturade. Instrucción se dictarán las ijormas precisas p'ara
la organización de los 'cursos normales de la Espe.ciatidad creada por esta Orden, Ministerial,' y del
curo* o cursos comiiem'entarios para los Jefes y Ofidales. á que "'se refiere el párrafo anterior.
Página 918. DIARIO OFICIAL DEL ILINISTERLO DE MARINA Número 129.
Oueda anuladala 'Orden' Ministerial de 21 de ju
.1io de 1945 (D. O. núm. 167).




Bajas di- buques.—Por propuesta aprobada en
Consejo de Ministros, vengo en, disponer sea dado
de"baja en "a Lista de 'buques de la Armada el sub
marino C-2.
Madrid, 6 de junio de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe de. Alayor de
Ta Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio
de Persona': v Generales jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
-Entregas de mando.—Se aprueba .h entrega de
mando del 'destructor Alscda, efectuada el día 4 de
abril de 1951 por el Capitán de Corbeta L. Pedro
'Martínez Avial y Bonaplata al de igual empleo don
Manuel Romero Cumbre.
Madrid, 6 de junio de 1951.
REGALADO
Se aprueba entrega de mando del buque
escuela Virgen de la Caridad, efectuada- el día 7 "de
abril de 1951 por el Capitán de Corbeta D. jesús
Díaz del Río •González-Ailler al Teniente de Navío
D. Miguel Riera Pons.'
Madrid, 6 de junio de 1951.
•
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando de la :ancha
'V-20, efectuada el día 3 de abril de 1951 por el Al
férez de Navío D. Juan Luis Sobrino Buhigas a1 de
su igual empleo D.' Rafael Ponce Cordmies.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
Retiro.—Por cump:ir el día 30 de agosto de 1951
la edad reglamentaria para ello, se dispone que en
la expresada fecha el Mecánico Mayor D. José Fra
ga Montero cese en la situación, de .'actividad" y
cause alta en la de "retirado", quedando pendiente
del habtr pasivo que le señale el Consejo Suprema
dé Justicia Militar.
Madrid, 5 de junio de 1951.
REGALADO
• Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo,de Cádiz,-Almirante Jefe de. Servicio de
Personal y Generales jefe Superior de Contabili
dad e Itter'ventor de ;a Armada.
■••■111.
Personal varió.
Mayordomos.—Se dispone ,que la Orden "Viniste
•ria. de 14 de mayo de 1951 (D. O. núm. I12), por
la -que se 'nombraba Mayordomo en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo a Enrique' Váz
quez: Vida!, quede modificada en. c sentido de que
dicho nombramiento lo es para la Comandancia' Ge
neral del Arsenal de dicho Departamento, v desde
la fecha que se ,expresa en :a primera disposición
citada.




Excmos. Sises. Capitán .Genera: del Departamento
-Marítimo de
,
El Ferrol. del Caudillo. Almirante





Trienios acumulables al personal de !a Amada.
Como consecuencia de propuestas forrliu'Iclas al
efecto, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 1,6 de
diciembre último (D. O. inúmk. 288) y Orden Minis
terial .de 28 dei mismo mes y año (D. O. núm.
de 19511, de conformidad con lo propuesto por la
Jefatura Superior de Conta„bilidad y o informado
\por la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal de la Armada 'que figura en :a relación
anexa, por' e. concepto de trienios acumulables, a
partir de /.° de entero del afío.en curso, las cantida
des anuales- que aparecen expresadas nominaTmente,
en sustitución de los quinquenios acumulables que a
cada interesado se le abonaba con ant(rioridad a las
disposiciones :egales citadas.
Los Habilitados respectivos realizarán las rectifi
caciones que procedieran respecto a :as reclamaciones
formu'adas •por_ trienios, transitoria y provisiond
mente, en nómina a cada interesado, a tenor de la
regla cuarta de la Orden Ministerial de 28 de pli
c'.embre de 1950, con anterioridad a ja publicación
de esta Orden.
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1:14:LACIÓN QUE SE CITA
11~
Empleos o clases. NOMBRE'S Y APELLIDOS
Oficial 1.° CASTA. D. José Zaragoza Galiano.





Ax. 1.° CASTA. ••• D. Emilio Banet Vicedo... ••• ••• ••• •••
Otro.: ... ••• ••• ••• D. Francisco "Lacosta Lagocena ... ...
Otro... ... _. ... ,... D. Miguel Núñez Saloriz•••••• ••• ••• ••• •••
Otro... •••• ••• ••• •••% D. Manuel Bernal AIN;arez••• ••• • ••• ••• •,•
Otro.... ••• ••• ••• •.• D. Francisco Brafías Crespo... ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• I). Manuel Landeifh. Fernández (D.:. ... ...
Otro... e• • ••• ••• ••• D. Serafín Martínez Díaz.. ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Manuel Rivera 3.1artorell ... ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• ••• .D. Antonio Murcia Beltrán••• ... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• .1 D. Antonio Zamora Mulera
Ax.. 2.° CASTA. ••• D. Juan .M. Almenara Domínguez._ ... .... -...
Otro .: ••• ••• ••• ••• D. Juan Caldelas López... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• .. ••• D. Enstaquió Diego García_ •• .•• ••• ••• •••
•Otro... ••• ••• ••• ••• D. Felipe Fernández CaldEro...••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D: Antonio,García Llerena••• ••• ••• ••• ..• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Fejérico .1. 'Gavilán Colline'... ... ... •••'••-
Otro... ••• ••• ... .k.. D. Pascual González Galea
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Juan Antonio Macías Rosege (1)... ... •••
Otro... ••• ••• •••• ••• D. Antonio Nieto Flores... ••• •‘• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. José Oneto Pavón... .. ••• •• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Gerardo Tenreiro Pita.•• •.• ••• ••• ••• ••.
Otro... ••• ••. ••• ••• D. José Alvariño Quintela••• ••• ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. José Zalialo López.... ..• ••• ••• .•• •••
Otro... ••• ••• ••••••• D. Alfonso Fernández Pita••• ••• ••• ••• ••• •
Otro_ ••• ••• ••• ••• D. Julio González-Rojas... ••• ••• ••• ••• •••
Otrb•••• ••• ••• ••• ••• D. Luis Juan Antonio Landeira Leira... •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D.. José López de los Santo •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. José Méndez Fernández.............. •••
Otra... ••• ••• ••• ••• D. Manuel Pita Díaz... ... !•• -•• ••• ••• •-• •••
Otro... ••• ... ... ... D. juawRiobó Tenreiro... •••• ••• ••• • •• •••
Otro.... :.. ••• ••• •• D. José Raríguez Pelen..• ••• ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••••••• D. Luis Romero Falcón... ••• ••• ••• •••
Idem.
•..
••• ••• ••• •D..Luil Romero Falcón... ••• • • ••• ••• ••• •••








a • • •
••• ••• ••• ••• ••••• •••
Otro... ••• ••• ir.. ... D. Manuel Seijas Maceiras
Otro...••• ••• ••• ,.•• D. José Valero Conesa... . ••• ••• ••• •••
Idem.• ••• ••• ••• D. José Valero Conesa... •• ••• ••• ••• ••• •••••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. José Vidal Pérez... ... ... ••• •••• ,••• ••• •••
Otro.„... ••• ••• ••• D Santiago Rodríguez Benítez...
Otro... ... ... ...,... D4 José Iiceda Sánchez... ••. .,• ••. ••• ••• •-••
Perito Maestranza DT León Andrés García...
Otra... ... ...
••.
••• D. Pablo Aparicio llourer te... ••• ••• •_•• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Federico Pérez García,•• ••• ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Antonio Gómez López... .••• ••• ••• ... ••• ••
Maestro 1.° .11stza• D. José M. Martín y García de Movellán...




••• ••• D. Plácido Gaveiras Lópe-2
Idem.
•••
••• ••• . D. Plácido Gaveiras Lópe2••• ... ••• ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Francisco Marcos Delgado...
'Otro... ... ..b .5 ••• D. Anselmo Gana Egurola••• ... ••• ••• .•• •••
Otro... ... ... ... ... D. Vicente Rasines Basagoiti... ••• ••• ••• •••
Maestro 2.° Mstzs• D. Félix .Beltrán Márquez... ,.. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •.• ••• .•• D. Antonio Carrión Montr, flés... ... ... ... •••
Otro... •• • ••• ••• D. Maximilianc Criado 'Sánchez... ••• ••• •••,
Otro .. ••• ••• ••• ••• D. Marcelino Dopico Vázq uez... •.• • . ••. •••
Idem.
...
... ••• ••• D. Marcelino Dopico Vázquez... ••• ,•• ••• •••
Otro...'••• ••• .5 D. Ernesto Gil Domíngue2••• ••. ••• .•• ••• •••-
Otro.. ••. ... .... ... D. Lupicinio Gómez Ortiz••• .•• ••••••• ••• •••
Otro.., ••• ••• ••• ••• D. José :11.^ González QuIón... •.. ••• ••• •••
Otro... ... • • •_. • • . • • 1): Antonio lálarrutro Romero... .• •• • ••• •••
Otro.. ••• ••• ••• ••• D.• Julián N. Rodríguez Barba... ••• ••• ••• •••
,
Otro... ••• ... ... ... D. Francisco Sánchez Delgado... ••• ••• ••• •••
Otro.. ••-1 ••• ••• ••• D. Juan A. Tejera Vela... ••• ••• ••• ••• ... •••






• • • ••••• ••• • • • • • •
• • • -••••••.-
• • • • •
• ••
• • • • • • • •••
• • • • •• • • • •••
•••










































































Fecha en que debe
comenzar el abono.
9 trienios... ••• •••1









7 trienios,... ••• •••
9 trienios... • • •••




6 trienios._ ••• •••
6 trienios... ••• • •
6 tr:enios...
9 trienios._ ••• ••
6 trienios...

























































































1 • enero . 1951
•




Maestro 2.° Mstza, D. Antonio Blanco Leira... ••• •••
••••••
Otro... ... •••
••• ... D. José García Muñoz.
... ... ••• •••
_
Otro... ... •••
••• .. D. Manuel Hidalgo Romero._ ••• •.•
Otro..





••• ••• ••• D. Francisco Ortús Gallán... ...
Otro...
... ...






... ... D. °anillo Pérez Travieso... -•••
•• ••• •.•
Capataz 1.°... ••• ••• D. Eduardo Cubilot Díaz... .-.. ••• ••• ..•
S • •
Otro... ..: ...
_. -. • • D. Benito Fonteuberta del Alaino... ..
Otro...
••• ••• •••
••• D. Roberto García Veiga... ...Ideni.
.
. ••• . D. Roberto García Veiga... •••
••• •••






••• ••. D. Antonio Márquez Martín... ••• ••. ••• •••
Otro.
••• ••• ••• ••• D.•Manuel Vega Rodríguez...
...
... ••• ••• •••
-Otro.. •••
••• .... ••• D. Pedro Aguirre Valero... ... ••• ••• •••
Otro... ... ...
.. ••. D. -Pedro de Jódar • Merlos... ... ••• ••• ••• •••
Capataz 2.°... •.• ••• D. Antonio Primo Calvifi-o Junol... ••• •






••• •e• ••• D. José Fernández Gómez... ,.. ... ••• ••• •••
Otro... •• • •••
••• ••• D. José Juncal Landeiro... ... . . • .
otro..
••• ••• ••• .., D. Angel Martínez Cerqueiro... . • ••• •••
•••
, Otro.. ..,









••• ••• D. Cristóbal Rodríguez Pérez... •.• _••• ••. •••Otro.. •••









••• D. Carlos Villar Martínez._ ••• ••• ••• ..y •••
Otro... ... ... •••• ••• D. Juan ,Salinas Miralles... •••
•••
••• •••
Operario de 1.k. ••• D. José Arráez Rodríguez... ••• ••• ••• ••• •••
Otro... •••
••• ••• ••• D. José Berenguey Pérez... '... ..: ... .. . •••
Otro... .._••• •••
••• ••• D. Luis Vulpe Oliva... .e.• ... ... ... •••.Otro..















•••, ••• D. Enrique Catalán torres... ... ... ••. ••• •••••
Otro...
••• ••• ••• ••• D. Pablo de .Diego Gaxeía... ... •••
Otro .. •••
••• ..• ••• D. Manuel Fernández Téllez...
... ..... ::: •••-•
Otro ..
.... _. _ . •i• •••








...•D. José García -Veiga... •.• . • ••• ••• •••
Otro... ••• •••
••• ••• D. Joaquín Gámez González... ••• •••
Otro... ••• •••
•••





••• ••• ••• ••• D. Enrique 'Gutiérrez Martínez. • ••• •••
Otro... ....-... ••• ••• D. Francisco Jiménez Barrios... •,_ ••• •••
Otro... ••• .•••
•••
••• D. Agustín Giménez Galán... ...
••• ... •••
Idem. .•• ••• ••• ••• D. Agustín Giménez Galán._ ••• •••_••• ••• •••
Otro...
••• ••• ••• ••• D. Tomál López Cabezal... ••• ..• ••• •••
Otro... ••• •••
••• •••• D. José Luque Fernández._ ... .••
•••
•••
Otro. : ••• •••
•••
••• D. Mareelino iMendiola Endeanaño... ... •••
Otro.. ••• •••
•••
••• D. •Jerónimo Núñez de la Perla._ •••
Otro ..



























Otro .. ••. •••




••• ... D. Pedro Piehardo Silva... .., ... ••• •••
Otro.. ••• ••• ... ••• D. Juan Puya Sánchez... ... .. ••• ••• ••• ••
Otro..:. ••• ... ••• ••• D. José Roldán Lago... .s. ... . . . •.• ••• •••
Otra... . • ••• ••• ••• D. Manuel Salado Ruiz... ..„ ... ... ••• ••• •••
Otro._ ••. ••• ... ••• D. Juan Antonio Valentín Fermíndez. • • •
Otro... •••
••• ••• ••• D. José Rlasero San José... ...
... ••• ••• •••
Otro..• •••
•••
••• ••• D. Manuel Valverde Rodríguez._ ... ... •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Jerónimo VigoiOliva... ... ... . • ••• ••• .••
Otro..• ••• ••• ••• ••• D. Diego Aguilar Roca... E_ ... ... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Francisco Alcobas Meseguer... ••• •••




Otro... ••• ••• ••• ••• D. Francrsco Alvarez Arellano... • •
••• •••
Otro... ••• ••• ••• 1111, D. Juan Andújar Casas... ... ... ••• ••• •••
Otro... ••• •••
•••











••• ••• D. Antonio Ballester Luego... ..,... ... ••• •••,
Otro... •••
•••
••• ••• D. Saturnino Barrachina López. ... ... ••• .•••
Otro._ •••
••• ...

























































































por el que _
se le concede...









































































3. tren • ••
2 trienios...






















1 trienio • •• • • •
.5 trienios...
• • • • • •
2 trienios._ ••• • ;•
















































3 trienios... ••• . . .
3 trienios... s••• • • •
2 trienios... • • • • • •










• • • • • •
3 trienios... • • •
8 trienios...
• • •
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Empleos o ela--ses. NOMBRES y APELLIDOS





Otro,.. ...., ... .. ... D.






Otro... !,•• -••• D.
Otro... ••• .•• ••• ••• D.
Otro... ••• ••• ••• • • • 5.
otrol.. • • • • • • • • • .D.
Otro... ••• •••. ••• ••• I).
Otro.. •••_ ••• ••• ••• I).
.
Otro.,.. ,•• ••• ••• ••• D.
Otro .. ••• ••• ••• ••• D.
Otro... ••• ••• ••• ••• D.
Otro... •,..• ••• ••• ••• I).
*Otro_ .•• ••. ••• ••• D.
Otro.... ••• ••• ••• ••• I.).

















Otro. D.,••• ._ ••• •••
.0tro .. ••• D.
..•





Otro... ••• ••• •••• ••• D.
Otro . ... • • - . • • • - • • : D.
Otro... „.••• ••• •• ii, a
Otro... ••• ••• •••••• I).
Otro... ••• ••• ••••••• I).
Otro... ••• ••• ••• ••• .D.






Otro._••• 1).••• ••• .
Otro... ••• . • • • • • D.•••
-Otro.. .••D.••• ••• ••.
Otro.."9 • • ••• ••• ••• D.
otro." • •
•
• e • :
• • • •• D.
Otro... •_•• ••• ••. ••• D.





Otro... ... .... ... ••• D.







Otro... ... ••• ••• ••• D.
Otro... ••• .•• ••• ••• D.
Otro...••. •••
••• •.• D.
Otro... •••.,•,_ ••• ti••. .
Otros...'.'••• ••• ••• .'••1 1.).
qi.ro... .. ..," .. 1),,•••
Otro...... ••• •.• ••• D.
Otro._••-• ••• ••• •••;, D.
Otro...... ••.• ••• •••¡ D.
Otro...... ••• ••• ••• O.
Otro...• ••• ••• •.• D.••
Otro...
••••




Otro... ••• •.. ••• •••
Otro... •.• ••• ••• ••
Otro.•• ••• ..• •••• •••
Otro... ... • • •
•
• • • • . I).
Otro....... ... ..... • • • D.
Otro... ••• .•• • •• •• • D.
Otro... ... ... .. .. D7
Jtro... D.••• ... ••• •••
Otro, ••. ••• .•• ••• D.
Otro... .. .. .,...
... D.
Otro.. ... .. .. ". D.
Otro... ._ ... _. .. D.
Manuel Barrenas Sánéhez... ••• ••• •••
Antonio Bas Soriano... ...
Eduardo Basanta Alemparte... ••• •••
Gregorio Bastida León... ••• ••• •••
Antonio Baviera Genovés... ••• ••• •••
José Bernadal
José Cainzos Santos... ... ••• ••• ••• •••
José-Calvo Mendoza._ ..•
Alejandro Cañ:ivano del Campo... •••
Luis Cao Luaces:.• ••• ••• •••
Arturo Carpio Risquez... ••• ••• ••• •••
Rafael Carreño Alvarez... ••• •••
Daniel Casado Montado... ...
Leonardo Castellanos Ontiveros... •••
Antonio Cegarra Segado... ••• •••
Francisco Cervantes Cañadillas. ••• •••
Juan Conesa Castejh... ••• •••
Gabriel Conesa Sánchez... ••• ••• ••• •
Nicolás Cordero Castillo... ••• ••• •••
José Coueil Forneiro... ••• ••• ••• •••
Florencio Couso González. ••• ••• •••
Juan Cuenca Gázquez. •••• ••• ••• •••
José Díaz Jiménez... ... ••• ••• •••
José Domingo Clemares...•• ••• • • ••••
Francisco Egea García... .
José Escrabal Delgado:. ••• •••
Manuel Espejo Velázquez... ••• •••
Manuel Espino, Monzón... ••• •• •••
Juan Zaura Brey... • • ••• ••• •••
Rafael Fenollar Gascón... ••• ••• ••• •••
José Fernández Akarez... •••
•••
•••
Alfonso Fernández Cserezuela... ••• •••
Felipe Fernández Cerezuela... ••• •••
Antonio Fernández García:. ... ••• •••
Lázaro Fernández Lagóstena... ••• •••
Antonio Fernández Velázquez... .,• ••.
Manuel Ferreiroa
Manuel Formoso Porrúa... •••
Juan Antonio Fructuoso Martínez. •••
Julián Galindo ••• •
Ma-nuel García Gil... ... •••• ••• •••
.Aurelio García Inglés... ••• •••





Antonio Gutiérrez Llorente... ••• ••• •
.Antonio 'Hermida C-ons... .
Manuel •Hermida Cops... •••
Francisco Huertas Aparicio .. ••• ••• •••
Simón Hoyos °l'enes... ••• •••
Juan Iznardo Lados... -• • • • ••• ••• •••
•••
.






Francisco Jiménez 'Callejón... ••• •••
Francisco Jiménez Montes... ••• •••
José Jiménez Vidal... ... •••
Miguel Lama.ta del Burgo.. .. •••
Camilo Lequeriea Oleagordia... ••• •••
Asensio Lidón Jiménez... •••
Francisco Linares Linares... •••
José López Carrillo... ••• • ••• ••• •..
José López Crespo... ... ••• .•• •••
Antonio López García-...••• •.. ••• •••
Benito Lorenzo taz... . •• • • •• • • •
Pedro áladrid . ••• ••• •••
Salvador Maine DomínP',uez... ••• ••• •••
Antonio Manzanares Patón...
José Martín Fernán... • • • • • • • • •
Hilarlo Martínez Caz-orla...
José Martínez Gómez... . • ••• ••• •••


























































































































































































































































































































Dtro... ••• ••• •.• •••
Dtro._





Dtro... ••• ••• ••• •••
Dtro... ••• ••• ••• •••
Dtro... ••• ••• ••• •••
Dtro...
Otro._ ••• ••• ••• ••.









Otro.., ••• ..• ••• •••
Otro._ ••• ••• •••
Dtro...




Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• •••


















Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• e••• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Otro._
Otro... ••• •.• ••. -•
Otro... ••• ••••••• •••
Otro.., ••• ••• .•••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• •••
Otro... ••• ••.
Otro... ••• ••• ••• .••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro._ ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •.• ••• •••
Otro... • ••• ••• •••




Otro... ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •.• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro,.. ••• ••• ••• •••
• ••







• • • • • •
••• •••























DIARIO OFICIAL DEL IiINISTIOCIELLO DiD MÁRLNA Nil mora 1,94)•
- NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ricardo Martínez Jiménez_
•••
D. Pedro Martínez Ortega... ••• ••• ••• •••
D. Juaii Martínez Sánchez... •• •••
D. Laurelítno Mayáns Santos••• •
•••
•••
D. Joaquín Molino Romero_ ••• •••
D. Andrés Morado Villares_ ••• ••,
D. Ignacio Navarro Navarro..• •••
D. Francisco Nazara Acuña_ •••
•••
D. Seastián Núñez González... ••• ••• ••• •
D. Antonio Olmos Sánchez_ ... ••• ••• ••• •
D. José Otero Portela_ ••• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Pagún Mendoza...
D. Francisco Palacios Sánchez.
••• •••
D. José Palacios Sánchez... •••
D. Leonardo Pascual Abelda:, ••• ••• •••
•D. Antonio Pérez González... ... •••
D. José Pérez Rodríguez... ••• ••• •••
D. Raimundo del Pino Ruiz... ..• ••• ••• •
D. Antonio Piñas González... ...
D. Manuel Prieto Bueno... ... .
D. Joaquín Quiñonero García._
D. Francisco Quirós Cantero_ 5414
D. .Manuel Roca Bouza...g ••. •••
•••
•
D. José Roca González......
D. José Rodríguez Fernández...
D. Juan Rodríguez Morales...
D. Juan A. Rodríguez Romero_
D. Pedro Rubio Pina... ... ••• ••• ••• •••
D. José Sánchez Cánovas...••• ••• ••• •••
D. Antonio Sánchez Vidal..
D. Ramón Sánchez Vidal... ••• ••• ••• • •
D. José-Segura* Navarro... ...
D. Manuel Soto Martínez... ...
D. Félix ,Soto Merofio... •••
D. Juan Tello Sánchez... ...
D. Olegario Tenreiro Veiga... •••
D. Luis Ugarte Escribano..: ••• ••• •••
D. Francisco Ureña Torres...
D. Martín Ureña Torres... ... • • •
D. Juan. Vázquez Tenreiro...
D. Alfonso Vera Sáez... ... • • • see •••
D. Ignacio Vidal Navarro_ ... ••• •••
D Andrés Vivancos Conesa...
D• Francisco Agrelo Pérez... ••• ••• •
D:Alfredo Alcaraz Martínez...
D. Teodoro Aparicio Carreño...
D. Manuel Arguimbau Torres.. •
D. Segundo Beloso Martínez:„ 041, • • •
D. Luis. Bozo Benítez... ••• ••• •••
D. Rafael Bozo Benítez... ••• ..• ••• ••
D. Antonio 'Bustamante Domínguez.
D. Jesús Campos Guillén_ ...
D. Jacinto Candela Díaz... ... ••• ••• ••• •••
D. Bloy Ceballos Pifieiro... ••• ••• ••• •••
D. José Cinza'Dopico... ••• •••.••• ••• ••• •••
D. Francisco Díaz Novoa...
D. Rafael Domínguez Morales... ...
D. Juan Fernández García_ ...
D. Juan García Albarrán_
D• Antonio García ••• ••• ••• •••
D. 'Manuel Gómez Ortega-. • ••• ••• ••••
D. Miguel Amores Campora... .
D.-Santiago Belizón Sánchez...
D. Manuel García Henry... •••
D. Rafael Beltrán Góañez... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Carreño Correa... ... •.. ••• ••• ••• •••
D. Francisco García Pérez... ••• •••
D. Miguel González Picazo... •• ••• ••• ••• •••
D. Diego,jlerrero ••• ••• ••• •■• • •



















••• 11•• e• • 555
•••









• • • • •••
•••
• ••
•• • • •• 0'11'•






• • • • • •
• •• • • •
• • •
•• • ••• • ••
• • •
•••
• • • • • • • • •
•••
•
• • • • •• •• •
••• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
•••














• • • •
•


















• . . • • • • • .
111
• •



















































































3 trienios... • ••
•••
2 trienios... ••• •••















































3 frieniós... .•• •••
2 trienios...
•••
3 trienios... ••• •••








3 trienios... ••• •••






3 trienios... ▪ ••.
3 trienios..
1 trienio ..
3 trienios:.. ••• .••
3 trienios... •.• ••.
3 trienios... ••• 555
.2 ttrriceros.....3 •••• ••• •••
3 trienios... .•• •••
3 trienlos-•-•• ••• •••
1 tr'senio ••• •1•
3 trienios... •••
3 trienios:- ••• •••






1 trienio ... ••• •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios... ••• •••
3 trienios-. S. III
1 trienio
1 trienio...
1 trienio ... ••• •••




1 trienio ... ••• ..•
1 trienio ...
S4trienios... •.S.
ien ios .., •••










• • • • • ••
• ••• •••
• • • , SSS.
• • • • • •





















Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro. • ••• ••• „a,
Otro... ••• ••• •••
•••
•••




Otro... ••• .•• •••
Otro... ••• ••• •••
••• •••
Otro ••• ••• •••
Otro - ••• •••
•.• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro. •• ••• •••
Otro. •.. ••• •••
Otro. ••• ••• ••• •••
Otro. ••• ••• •••••
Otro.. •••• ••• ••-•
Otro. •• ••• ••• •••
Otro •••
••• •••







Otro.•• • .•• •••


























• • • • • 11
•,••
• ••




























Otro._ • • ••• ••• •••
• • ••• ••• •••
Otro... ••• • •• •••.• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro • • • •• •





Otro• .. •• • ••• ••• •• •





Otro. • • • • • •
•••
• ••




















• •• • ••• •••
NOMBRES Y AP'ÉLLIDOS
D. Felipe Martínez García...
D. Luis Niembro Sánchez... •••
D. Ginés Otón-Rosique... •••
p. José Pena Yepes... • • •
D. J.ulián Rivero Maza... •••
D. José Aceituno Pavón..• ••• •••
D. Manuel A.costa •••
D. Juan Luis Alfar° Peraltá... ••• •••
D. Ricardo Aimáiz• Galán... ••••
D. Juan Barrena Aléu...
••• ••• ••• •••
D. José Bartunen Chertrudi... ••• •••
D. Juan Benítez Callealta__
D. José Benítez Llerena..•
•••
••• •••
D. Sebastián Bolafío Cepero_
D. Rafael Cabezas Macías... •••
D. Fernando Castalló ••■
p.. Alfredo Luis Coello Terán... •••
D. Antonio Cordón Gómez_ ...
D. Hipólito, Corona Palacios... ••• •••
D. Francisco •Cuenca Martínez. ••• •••
D. José Chanivet Morelía... •••
D. Manuel Chorat. Vargas... •.• ••• •••
D. José Delgado García_
D. Baldomero Fernández Rodríguez...
D. Francisco de P. Gago .
D. José Miguel Garcés Lago...
D. Manuel García Cossío•••
••• ••• •••
D. Guillermo Girófano Cardoso...
D. Luis Geneiro Fernández... ...
D. José Gómez Varela...
D. 'Manuel González Chaves...
•••
D. Antonio González Roldán...
• ••

















• • •• ••
• • • ••



































• • • ••• •••
• ••
• • • •• • • ••
• ••
• • • • •






• • • ...•••
••• • •• •••
•••
D. Tomás Herrera Gallego... ••• •••
D..Julio Iraizos
D. Antonio Jiménez Alcaraz... •••
••• ••• •••
D. Luis Jiménez García...
•••
••• ••• ••• •••
D. Juan Martínez Pavón... ••• .•• ••• •••
D. Julio Molina Martín...
• •• ••• •••• •••
D. Rafael Montes Capote... ••• ••• •••
D• Manuel Muñoz Cordones... ••• ••• •••
•••























D. Mariano de Murcia Costa...
D. Vicente Núñez Silóniz
D. Pedro José Olvera Fontcubierta... •••
D. Pedro Orihuela. RocTrígnez... ••• ••• •••
D. Manuel Penedo Rujano... ••• •••
•••
-D. Manuel de los Reyes Gago...
D. Ramón Reyes Prieto,..
..•
D. 'Manuel Rioja Alvarez... ••••
D. Félix Roa López... ... ••• •••
••• ••• •••
D. Luis Rodríguez Armario_ •:• •••
Anronio Rodríviez °neto... ... •••
D. Francisco Rodríguez Rodríguez. ...
D. Carmelo Rojas Cortejosa... ••• •••





D. Juan Manuel. Romero de la Vega••• •:•
D. Fernando Ruguero Esparragosa.„
D. Juan Sánchez González...
••
D. Francisco Sánchez Ortufío...
D. Gaspar Soriano Cliiment.
D. Manuel Valentin Foltcubiertau... ..• ••• •
D. Domingo Vicenti García... ... ••• •••
•••
D. Manuel de' Jestls Zuaga Ruiz...
D. José Flores Caraballo... ••.
•••
D. Francisco García Carretero... ... ••• ••• •••
D. Francisco Gutiérrez Martínez_
D. Emilio 'Méndez Pablo... ...
••• •••















• • • •••• •
••
•
• •• ••• •••
• • •
•• •
• • • • ••
• • • • ••
• • •
•••








••• • • • •••
• ••
• • • • ••
•••
D. Pabló, Ligero Sánchez... ... ••• •••








































































































1 trienio ... •••
1 trienio
... ••• •••
1 'trienio ... ••• •••
3 trienios... ••• •••
1 trienio ••• ••• •••
1 trienio •• • ..•




























1 -trienio ... ••• •••
5 trienios... • • • •••
1 trienio ... -••• ••
1 trienio ... -•••
1 trienio . • •
1 trffnio • .•
1 trienio -... • • • ...
1. trienio ...
2 trienios...
1 trienio • • •
1 trienio
1 trienio • .
1 trienio • • •
1 trienio • • •
1 trienio • • •






















a••• • • • •
••• •••













• • • •••
••• •••
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lDmipleos . o clase&
Operario de 2.1. •••
Otro... ..., ••• •••
Otro_ ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro..., ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... .•• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••••.•
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••




••• ..• ••• ••■•
otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ... e.. ...-..•
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •.•
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...






otro- ••• ••• ••• •••
.••• •••
•••
Otro... ••• ••• •••
Otro.. •••• ••• ••• •••
Otkr0.• ea' ••• • •• ••• 9•••
Otra... ••• ••• •• •
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro.... ••• • • ... •••
Otro... •••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• _••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro._ ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• .•• •••
Otro... ••• •-•■• ••• •••
Otro.. ••• •••
Ax..-Vimvo. de 1.a
Otro.. .•• ••• ••• •••
Otro... ...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• .•• •••
Otro... ••• .••• •••
Otro... •■• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro.. ••• ••• ••• „.•
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• .••• •••
••• ••• ••• ..•
Otro... ••• ••. ••• •,•
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •.• • .• • • •
Otro... ••• ••• ••• •••










D. Pedro Plaza Lavin... ••• ••• •••
D. Antonio Martínez Torres... •••••• ••• •••
D. Herminio González López... ... •••
D. Rafael Gutiérrez Domín,guez... ••• •••
D. Fernando Hermida Cons. ••• ••• •••
D. Manuel Hurtado Aragón... • •••
D. Celestino López López... ...
D. Manuel Lubián .......
D. Salvador Lucas Almentas...
D. Juan Antonio Martínez Baeza...
D. Manuel Martínuez Illobre. ••• ••• ••,
D. Juan Marín González... ...
•••
D. Juan Melón Mis...
5
••• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • • •
• • •






• • • • ••••







D. Juan Mercader FrIncés...
D. Alfonso Montes Chilla... ...
D. Eugenio- Moran-o Sebastián...
D. Antonio Momira Precedo...
•
• •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • •







D. Rafael Mota Sánchez... ... ••• ••• •••
D. Manuel Mourifio .Suárez... •• ••• ••• ••• •••
D; Eduardo Muiloz Altille... ••• •••
D. Manuel Naranjo Gómez... .. ••• •••
D. Antonio Navarro Fernández... ••• ••• •••
D. Luis Navarro Gómez..-. ••• • • •••
•••
D. Andrés -Nieto. Rodríguez... .. • ••• •••
D. Serafín Nieto Rodríguez... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Nodal Ariza . ••••••
D. Guillermo lOvejero.Martínez. ••• ••• ••• •••
D. Guillermo 'Ovejero-Martínez. • • ••• •••
D. Ramiro Pérez Castro... ... ••• ••• ••• •••••••
D. Andrés Pifieiro Bello... ••• •••
D. José Pita Fernández... ••• ••• •••
D. •Tuan Quintela Rodríguez... ••• ••• •••
D. Manuel Quintias Luaces. ..• ••• ••• ..•
D. Manuel Francisco Regueira Pena... •••
D. José Rey iCabada... ••• ••• •••••••
D. Francisco Río Allegue.... ••• • • ••• •••
D Ro:gelio Rivas Lourido... ••• ••• ••• •••
D. José Román Cordones..•. ... .•• ••• •••
D. Manuel Romero ••• ••• •••
D. Ginés Ros Luengo... ...
,Manuel Sallvedra Pies......
D. Ramón Sáez Rodríguez... ... •••
D. Francisco Sánchez Moreno... ••• •••
.••
D, José Sánchez Miriano...
D. José. larfa Sánchez Paredes... ••• ..•
D. José Alfredo Seijo López... ... ••• •••
D. Manuel Seoane• Freire... •••
•••
D. Enrique Teijeira Alonso... ,..
D. _redro Vázquez Plaza ... ••• •••
Alfonso'Vera Parres... •••
•••
D. Fernando Zaplana Sánchez... ••• .
D. Francisco Aelu Puig... ... ••• ••• •
D. Julián Bragulat de Sva. ..........
D. .Demetrio Fairia Becerra... ... •••
Bofia María Belén Ferrer Gnrnica...
•••
D. José María Floms Martínez...- •-••
D. José A. Garnarez Botana... •••
D. Manuel Garnarez Botana.:. •••
D. José Gómez Falcón... ••• •.•
D. !Manuel Gutiérrez Calvo... ••• ••• •••
D. Benito Muñoz Caro... ••• ••• •
'Doña Concepción Pando y Ra.ya... .••
D. Emeterio Polo Marcos... ... ••• ••• •••
D. José Prieto González... ••• ••• ..•
D. Francisco Ruiz Ortega.. • • .
D. Carmelo Sánchez Marín_ ... • •
D. 1Sorberto Suárez "García- .•• •.•
D. Santiago Bonache Peromingo...
D. José Moreno Corzo... ... ••• •••






ts• • • • • • •
••••
• • •















• • • • • • • •
• • •
• •


















































































































































4 trienios... ••• ••




• • • *e
•
• • •• •
• • • • •
..•
1 trienio .•• •••
1 trienio
1 trienio ▪ . ••• .
1 trienio
1 trienio... •••




• • ••• • • •\














3 trienios,.-. •••- .
6 trmial...
7 tri-enios...
6 trienios... ••• •


























• • • •
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Empieo.s o clases.
AuX. Admvo. de 1.
Otro . ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ,••• ..•• •••
-Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ... ... ... ...
Otro... ••• ••• ••.• •••
Otro.. ••• • •• ••• •••
Ct4TO•• ••• "4 • • • e • •
Otro.. ... ... ... ...
Otro... ••• ••• ••• ..•
,
•Otro... ••• _ ..._• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •••• ••• ••• •••
Otro... ... ... ... ...
Otro..-. .. ... ...
Otro.... ••• ••• •••
•••
Otro."• ... 4•411 1„90 1DA
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... .. ..,.. ...
Otro ... ••• •••,••• •••
•••
„„„ ••••
Otro,. ••• ... • •••




Otro... ••• ••„. •••
O ••• ••• •••• •••
Otro_
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••








••• ••• ••• .
Otro... ••• ••• •-•• •••
Otro.... ••• ••• ••• •••
Otro..







,Otro.. ••• ••• •.• •••
Otro_




O••• ••• ••• •••





Otros.. ••• •,•• ••-• •••







Qtro... ••• ••• ••• •••
Otro...• ••• ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Bermejo Rodríguez-. ... ••• •••
D. Nicolás Camoyano Fossi... ,.. . e ee. •••
1). José Manuel Díaz Penelas... ... ... ••• ...
Doña Mi'. del Carmen Garrido Casadevante.
Doña María del Pilar Fernández Suárez...
D. Antonio Franco Delgado...
.••
••• ••• ••
1). José García Martínez... ...
••. .... ••• •••
1). Manuel Gardía Silva.:.
..
... ••• ••• •••
•.•
Doña Concepción Garrido éasadevante-... •••
1). Manuel González, Rodríguez... ... ... ...
D. Fernando Jiménez Rodríguez... ... ••• •••
I). José Lobato Cantero... ...
... ... ••• •..
1). Manuel Muñoz Rodríguez... ••• ••• •••
D. José Ortús Vázquez... ... ... ... ... ,•. •••_
Doña Francisca de Pando Blanca... ,... ... ...
Doña María Antonia de Pando Blanca... 1••
D. José del Pozo Nieto .
.. ... ...
... • • ...
D. Diego 'Pulido BI,:. •••(,..:;•••• ••• ••• ••• •••D. José Reina Martí¿:vj<f i.,.• ••• ••• ••• ••• •••
D. Gabriel Tardieu Manzy... ... ••• ...
D. Manuel Tamblet Nuche... ... ••. •••
•,. •••
D. Emilio Martínez Doggio... ... ••• •••
•••
D. Jesús Rodríguez Alvarez...
••• -•.• •.• •••
l) Aguacil Menjón... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Ariza Romero... ...
••• .•• ••• •••
D., Antonio Borque López... ... .. ••• ••• •.•
D. José Pedro Braña Arance... .
.. ..• ••• ...
D. José Ramón Constenla López de Silva...






D. Ricardo Garcés López... •••
D. Domiñgo García Baeza... ••• •••
••_. •••
D. Manuel Hermida López..: ••• ••• ••• •••
I). Gregorio Jiménez Quintas.. ••• •••
D. Joaquín Marín López... . • .•• .••
••• ,•.
D. José Martínez Díez... ...
••• ••• •••
••• •••
D. Pedro Monjas Sastre... ...
••• ••• •••
D. Miguel Morales Esparza... • ••• ••• ••• •••




D. José .Manuel Rego Beceiro... .•
Srta. Angeles Súnico Castedo... •••
••• •••




• • • • • *.




D. Félix de la Cruz Rodríguez....... ... ... ...
D. Leandro Portals Míguez... ... •••
••• ••• .••
D. Gustavo Schniiidt Sánchez_ ••• •••
••• . • •





D. Ricardo Abundancia Forte...
... ••• ••• •••
Doña María de los Angeles Ariza Arróniz._.
Doí'ia Carmen Balani Laredo... . • ...
...
...D. Antonio Benítez Castellanos... ••• •••
D. Miguel -Cabrera T_Tbanet... ...
..
••• ••• •••
Doña Isabel Campos Aragón... ... •••
••• •••
D. Serapro Cebrián Pampliega... ... ... ...
D. José Ceritenó González... ... ....... ... .,.
...
D. Servando Corbacho y García de Paredes.
D. Joaquín Chamorro Cortés.- •..
... ... •••
D. Pedro Dávila Tamayo... •.• ••• •••
••• •••





D. Gaspar Fernández de León.. •••
••• ••• •••
Doña Margarita Foy Franca... ••• ••• •••
D.• Esteban Franco Dtirán... ... ••• ••• •••
•••
D. Antonio Ganan° Ortiz...
,.. ...
...
. • . • • •
D. Antonio (blindo Calindo.. •••
••• •••




D. Manuel García Carrillo... ... ... .... ••• •••
Dona Leonor García Rodríguez...
...
••• •••
Doña Marsto Teresa Gener Ristori... ... •••
D. Emilio Hernández Sacristá.n... ... ••• ..•••
D. Ramón Ibáñez Monedero.-
...
••• ••• •••
D. Rafael Iglesias Santos...















































































13 trienios... ••• •••
•10 trienios... ..• •••




.3 trictios... ••• •••
13- trienios... •••





3 trienios.. ••• •••
9 trienios... ••• • 1...-
9 trienios...
••• •••
3 trienios... ••• ••••






1 trienio ... •••
.••
2 trienios... ••• •••
1 trifnio








3 trienios... ••• •••(3 trienios-:„ ••• ..•••
3 trienios... ••• •••
3 trienioS... ••• •••
S trienio.. ••• •••
3 trienips... ••• •••
n
• •















1 tsr:enio welo. el.





3 trenlos... ••• •••
3 trienioc... ••• •••
5 trienios... ••• •••
6 trienio& . ••• •••




1 trienio . •
•••
•••
3 trienios... ••• ••
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Otro... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
Otro._ ••• ••• ••,.. •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •.••
••• ••• ••• •
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• • • •
•• • ••• Sr+,
••• ••• •••
•••
Otro .. •••• • • • • • •















Otro... ••• ••• ••• ••
Otro... ••• ••• • • • • • •
Otro ••• ••• ••• •••




••• • • • • •
••• ••• ••• •••
• • •
•• •
• •• • •;"
••• •• •• • •• • • •
Otro... ••• II. ••• •••
Otro- • • • •• • • • •
Otro... II' • • • • •
Otro... "4, III "01
Otro., loje 1.4dol •••
Otro... • • • • • • • •
•
• • • •
• •
• • • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • •P • • • • •
Otro... e • • • • • • • • •-•
Otro... ••• • • • ••• •••
Otro... •-■ • • • • • • •• •
Otro.. ••• • • • •••. •••
Otro... ••• ••• • •• •••
Otro... ••• ••• • •• ••
Otro... ••• •••
• • • • • • • • • •
Otro... ••• • • • • • • • •
Otro... ••• ••• •■•• •••
Otro... • •• • • • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••, •••
Otro... ••• ••• •••
Otro.. ••• ••• ••• • ;•
Otro... • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro .. ••• ••• ••• •••
Otro... •• • ••'• • •• ••I;
•
Otro... ••• •••• ••• •••
Otro... ••• • • • • • • • • •
Otro... ••• •• • •• • •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • •• •• • • •• •• •
•• • ••11 • •• •
••
Otro... ••• ••• ••• •••
I). Luis Laufence 'Martínez...
e•
••• ••• •• •
•
D• FranciSco León Guerrero... ••• ••• ••• •••
D. Antonio Limón ••• ••• ••• •••
D. Julián López Crespo... ••• ••• • ••
D. Auyelio A. Lozano Escandón. ••• ••• •••
D. Julio Dique ... • • ••• ••• ••• • • •
Doña Filomena 'Manzanedo García.
D. José Márquez Ruiz... ... .•• ••• ••• ••• •••
I). José Martínez Checa... ••• ••• •••
•••
1).,:31anue1s.Martínez Doblas... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Martínez Velázquez. ••• ••• • ••
Doña Matilde Medina Crespo... ... ••• ••• •••
D. José 'Mercada' Cano... • •• •• •
Doña •IMarla de los Dolores Mereadal Cano.
• • • •••Doña Mariana Morales Bautista. •• •
D. Manuel Olmedo Viménez... •,.• ••• ••• •••
D. Juan Pérez Conesa... ••• ••• ••• •••
Doña., Carmen Pérez Cuesta... ••• ••• ••• •• •
D. Sebastián Pérez Guisado... • • • • • • • •• • • •
D. Juan Pérez Tudela... ••• ••• ••• •••
Dóña María Cristina Pifiera Rivas... ••• • • •
D. Joaquín de Quinto Díez... ••• ••• •••
D. José Ramírez Soler... ... •.• ••• ••• •••
D. Manuel Reula Durán... ... • •• ••• •
.1). Pelegrín Rita Taltavull... ••• ••• ••• • • •
• D. José Luis Romero Bernal... • • • ■• • • • • • • • •
• Doña Olimpia Ruiz Blanco... • • • • • • • • • •••
D. `José Sánchez Nieto... ... • • •
Doña María Sánchez Sánchez...




• •••- ••• ••• •• • •••
D. Gordiano •Tesils Itárrano Medina. •• •• ••
• D. Angel Teijeira Rodríguez... ••• • •• ••• •••
• D. Mizuel Valverde Espín... ... 6.111 •• • •• •
D. Luis Vivancos Miiinocci. . • • •••
D. Francisco Victoria López... • • ••• • • •
•. D. Luis Rojas Moreno... ... • ••• ••• ••• • • •
Srta. Julia Rey ¡Sierra_ ••••
Srta. María del Pilar Díaz Aguado de -Ar
. teaga... ••• •••
•• •
• Srta. María de la Gloria Gerc-z Alvarez.
D.. Mateo Albacialejo Ros._ ••• ••• ••• •••
Doña Esperanza Becerra Echevarría. • • • • ••
D. Celelonio Brú Pérez... ... • • • •••• • • •• • ••
Doña Margarita 'Cañas Sánchez. • • • •• • • •
Doña Benita Cano Martínez... ... ••• ••• • • •
• Doña Magdalena Dorda Morgado. • • • • • • • • II
D. José Estradera Cuenca... . •• • ••• •• e
• D. Vicente Fernández Andrés • • •• • •• • •• • ••••
• D. Jerónimo Frigolet Pérez... •.• ••• ••• •••
D. Miguel Garrido Nicolán.•-• ••• •• •
• • •
• D. Francisco Hernández Homedes.., •••
D. Félix Iribarne Cazorla... .• ••• •••
D. Enrique Jiménez Pedemonte... ••• ••• •• •
Doña Isabel Leste Cisneros... ••• ••• •• • • • •
•• • • • •Antonio López
Doña María Concepción Muñoz Jofre... • • •
• • •
• D. José Raposo Jiménez... ... ••• ••• •••
• D. Benigno Rodríguez Pifieiro... • •• •• • ••.?
D. Eulogio Tórres: Conesa... • • • ••• • • • e • • •
D. Joaquín Tuoitiño Casal... • • • • • • • • • • • •
D. Ricardo Varela Vázquez... ••• ••• ••• •••
D. Francisco. .L V,ila Segura... ... •• • • • • •••
Doila Carmen ..klemán de la Flor... • • • •••
D. Bernardo Aléu ••• ••• • • • • • •
D. Ricardo Almisas Lagama.., • • • • • •• • •
Doña María Azcárate Ristori.... • •• •••
Doña Dolores del ,Barrio Noqoé... • •• •• • ••
D. Francisco MelizÓn Mier... ••11 ••• •10•


























































































































































• • • •• •
•••
































I•• • • • •1
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Empleos o clases.
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• •• • • • •• • •• •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
••• á • • •















• • • • • • • • •
•• • ••111 •••
•• •
• • • • • •












••• •• • •• •
••• ••• ••
• • • 11 • •
•
•
• • • • • • •
el •
• • •
••• • • •
• • • • •• • ••
••• •• • ••• • •







• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
















Doña Carmen Capdevila •y de Guillerwa...
Doña Consuelo Carlos-Roca y Maestre de
S. Juan... ..• ..• ••• ••• ••• •••
Doña Adelaida Castellanos Conesa... ••• •••
Doña Rafaela Cayetano Jiménez... ... ••• •••
D. jjosé. EnrIfuez Forero....... .•• ••• ••• •••
D. José Fernández Martínez,.
Doña María de los Angeles Fernández Mar
tínez... ••• ••.
Doña Manuela García Báei... .••
D. Alberto García Rincón... ••• •••
1). Rafael Gayoso Sardafia...‘
Dona María Lastra Fuertes...
D. Francisco Limón Orta... ••• ••• ••• ••• •••
1). José Lozano ..• ••• ••• ••• •••
D. Pedro Macías -Macías...
••• • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •••
••• •••
Doña Memede's Manuel de Villena Mim.ko
rance... •• ••• ••• •••
D. PrIxede.s Martín, Gómez... ... ••• ••• •••
D. Juan Manuel Martínez Ojeda.» ...
D. José Martínez Soler... ... .••
Doña María de laFlor Molina de la Vega.
D.- Juan Montero Ruiz... ... ••• ••• •••
'Doña Carmen Moi...ante Sancho... ... ••• ••• •.•
Doña Luisa_ Muñoz Guerra... ••• •••
D. Joaquín Mufíoz Torralba... ••• ••• ••• ••
D. Agustín,' Nieto Castañeda. .
D. Enrique Olert Cereced•a... "... •••
D. José Olmo de los Ríos...
D. 'Juan Manuel ()neto Prian... ••• ••• •.• •••
D. Juan Ortiz de Rivas... ... ••• •••
Doña María, Teresa, Pedemonte Sabín...
Doña María de la Concepción Pérez Antelo.
Doña Josefa Pérez sCayetano... ••. •••
D. Francisco Pupó Herréra... •••
Daña Teresa Roldán Armario... ... ••• •••
D. Enrique Ruiz Blanco... ... • • •
Doña María de los Dolores Ruiz Bueno....
p. Máxim'o- Sánchez °caña... . ••• •••
D. Armarla°. Sánchez -Ralo... ... • ••• •••
Doña Angela Suances Barcón... ...
Doña Ala'ria del Carinen Vázquez del Río...
D. Juan Acevedo Galán__
Srta. Enriqueta Alvarez Ferrelro: •••
D. -Emiliano Ballestero VillarreaY...
D. Ce.iestino Deza
Srta. Felipa Barrera González Agilitar.
Srta. Josefina Bosque
Srta. Ana María Carro Puga... ..„ ••
Srta. rrancista •Castell de la Plaza...
D, Leopoldo DegÁl González....... .....•
Srta. María Josefa DQIlate
D. Mai:Minó-Fernández Peláez...
_Srta. María de lós Dolores Codillo Gil.
Srta. Adela Roja Moreno... ••• •.•
Srta.:Eloísa Gutiérrez Gutiérrez... ••••
Srta.. Juana Hornillos Aguado.,.......
Srta. Ana María 'López Cepero Creía.
D. Antonio Luna ••• ••• .••

















• • • • • • • •
Srta. Milagros Martín, y -García de la Vega
Srta. Carmen lateos Vivanco. • ...7...
Srta. Matilde Núñez ••:
D. Miguel Ortega AtIndilla..». . ••• •••
Srta. Mari del Pilar Otero Herrero... •••
Srta. .Tosefina Otero Quintía... ••• ••• .••
Srta. Casilda Palacios Ogazón... ••• ••• •••
Srta. Ángeles Pérez Sostoa.... •• • • • • • •
D. Miguel PiChardo Escobedo... ••••••













































































































• • • •
• • • • •




trienio .•.: ••• •••
trienio ... • •• •••




trienio .•• • . .••
trienlos.•• •••
trienio .•• ••• ••.





















3 -trienios... • • •
. 3 trienios......




2 tri4.-nios... . • •







3 trienios... • • •












•• • • • •
••• ••
•
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Otro . ••• •••
Otro... • • • • ••
Otro..
• •••
Otro. . • • • •
Otro... • • • ••
























































Otro... ••• .•• • • •
Otro... ••• • • • • • •
Otro... • • • • • •
Otro... •.• • • • • • •
Otro... ••• •• • • • •
Otro .. • • • • •• • • •
Otro.:. • • • • • • • • •
Otro... • • • ••• • ••
Otro... e • • • • •
Otro... • • • • •• • • •
Otro... •• • •• •
Otro... • • •
•
••
• • • • • •
•••
• • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro__ • • • • • • • •
•
Otro... • • • • • •
Otro... ••• •• • • • •
Otro... ••• • • 4 • • •
Otro .. ••• • • • • • •
Otro. . ••• • • • • • •




••• • • •
•
•••










































Otro-. • • • • • • • • •
••• •• • • • •
••• ••• •••











D. Manuel Pinillos Antolín...
.t.
Srta. Ana María Preysler Pastor.
Srta. Elena Rey CoWeiro...
Srta. M.a• deI Carmen Ristori Manzanares.
Srta. Eloísa Rodríguez ,Sahagún...
Srta. 'Margarita Sánchez Andrada... •••
D. Francisco Sandoval Baeza...
Srta. Consuelo Señán Ferrer...
D. Angel Torrecilla T-iifión...
Srta. Francisca I_Truiluela Murcia.
Srta. Elisa Guarch
D. Luis Gutiérrez- Abella... ••• •••
D. Juan Hernández Doblado... ... •••
D. José de J6dar
Doña Dolores López-Cepero García...
D. Jacinto Miralles Torres..;
Srta. Pilar Oliver 'Narbona- •..
Srta. Casilda Palacio Ogazón...
M. del Carmen Ristori Manzanare
D. *l'Osé Romero Martínez... ....
Srta. Josefina Ros Fuenmayor...
-D. Bernardo Sánchez Mas...
.
Srta. Francisca Uruiluela Murcia...
•••
D. Eugenio Viguera Rodríguez... ... .
D. Cristóbal Montojo Saura... ... .
Srta. Carmen Barreda Aragonés... .
Srta. Inés Calderón de Ahumada. ...
Srta. Ball:dna -Cundirnos y Cunchillos...
Dhria Laura Dfez Benítez
• • • •••
4 • •
•










































Srta. Marta 'Díaz _y Díaz-Herrero. ... ••• •••
D. Antonio Esiparragosa Puyana... .......
Srta. María del Carmen ,Esipino Pineda...
Srta. Emma Rita, Fernánlez García...
D. Juan José Fernández- Gómez......
D. Joaquín García Ohafino... ••• ••.
•••
D. Enrique Gar6fano Cardoso ••
••• ••• ••• •
Srta. Concepción Gener Cuadrado...
D. Rafael Gómez Baeza... :.•
Srta. Rosario Gómez-nube Jiménez....•...
Srta. Emma Gutiérrez de Ia Cámara...
D. l'ornás Herranz Pablo... ... •••
D. Federico Holgado Benítez...
D. Rafael.Ibáriez Mier...
D. Daniel Ibáñez Monedero. ...
D. Andrés Jerez Soler...
D. Enrique_Melénde-z Conejo.... ••• ••• •••
Srta. María Mo-ntojo Núñez_
D.Manuel Mora Libacle...
•••
Srta. María Moya Velasco.
Srta. María Rosario Muñoz Sánchez... •••
D. Francisco de P. Nieto Castañeda...
D. Policar-po Olmos Otón...
Srta. María Pintado García Reyna...










• • • • • •
•
• • •







• •• • ••
• •
•
••• • • •





Srta. María Gnillermina de la Puente Ma
gallanes... .•
Srta. fMaría del Carmen Quiñones García...
Srta. Dolores Rafoso- Laheza...-
•••
Manuela Ramos-Izquierdo Gener..:
Doña María dl Pilar Rivero. Romero...
Doña María Regla Rivero Romero... ...
D. Francisco Rodríguez Jurado... ...
Doña María Dolores Sabater Martínez... ...
Doña Adelina Sancha García...
D. Manuel Sancha Meléndez... ••• •••
•••
Doña Dolores Sánchez Castelló ••• •••
D. Manuel Serrano Romasanta...
bofia María de los Dolores Soler-ERplauva
SOler-Espiauva...


























anual. Concepto por el que
se le concede.





























•3 000 -3 trienios... •••
2.000 2 trienios...
• •• •••/, 1 enero 1951
3.000 3 trienios.... • •
•
• • •
3..000 3 trienios... ••• •• •
3.000 3 trienios_ •• • • ••
3.000 - 3. trientos...
•.• ••••
1.000 .3 trienios... ••• •• •




3 trienios... •?• • • • 1 enero 1951
3.000 .3 trienios_ ••• • • • 1 • febrero 1951
3 000 3 trienios... • •• • • • 1 enero 1951
2.000 . trien .
• • •
••• 1 enero 1951
3 000 .3 trienios_ •.• • • • 1 enero 1951
3.O'00 3 trienios... • . •• 1 febrero 1951
2.000 2 trieniosfr... •• • 1 enero 1951.
.1.000 1 trienio. I; • •
3.000 3 trienios ....... •••
3.000 3 trienios.... ....
3.004J 3 trienios... •••
3 000 3 trienios... •• • •••
1:000. 1 trienio ... ••• • ••
3.000 3 trienios... • • • • • •
4.000 4 trienios... • •• ••••
4.000 4 trienios... • • • • • •
1.000 1 ••• • ••
1.000 1 trienio •.. •••• • • •
1.000 1 trienio ... ••• • •`...
1.000 1 trienio ... ••• •••
1 14i1 I 1 trienio ... • • • •• •••
3.000 3 trienios... •• •
2.000 2 trienios...
• • •
3.000 3 trienios... •••
1.000 1 •• •
1.000 1 trienio ... ••• •••
4.000 • • •















3 000 _3 trienios_ •• • • • •
3.000 3 trienios_ •• • • • •
3 000 3 trienios... ••. 0••
1.000 1 • • • •••
1.000 -1 trienio ••• • • •
1.000 1 trienio ... •• •
1.000 1 trienio ... ••• • • •
1.000 1 trienio ••• • • •




,300Q 3 tri"iios... ••• • • e
1.000 1 trienio ... ••• •••
3.000 3 trienios.... • • • • • •
3.000 3 trienios... • • • •••
4.000 4 trienios... ••• • • •
1.000 1 trienio ... ••
1.000 1 trienio ... • • • • • •
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Otro... •• • • ••




Otro... ••• ,• • •
Otro... • • • • • •
Otro... ••• •••
Otro.., • • • • • •















































































Otro._ • • • r• • •• • •••
Otro... • • • • • • • •• • • •
Otro... •
•4
" • • • • • ••
Otro... ••• • • • • • •
Otro... • • • • • • • II • • •I••
Otro... • • • • •• • •••
Otro... ..••• • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • •IP •
Otro... • • • le• • • • • • • II
Otro... • • • . • • • • • • •••
Otro... •e• • • • • • •




Otro._ ••• • •• • • • • • •
Otro... • • • • •• • • • le • •
• I. • • • • • • • • •
Otro... • • • •• • • • • • • •
•• •
• • • • • •






Petro . • • • • • • • • •
Otro .. •• II • •• • • el • • •
Otro. ••• ••• ••• •11•
Otro... ••• 11•• ••• •••
Otro.. • • • • • • •• • •••
Otro... • • • •••■ ••• •••
Otro... •• • ••• ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Margarita Ubeda Guerrero...
Doña Concepción Vázquez Reyes... ....
Doña Angeles Alvarez del Amo...
D. José Arias Bríos...-i... ••• •••
D. Isidro Bayorba Flores... ... ••• ••• ,••• •••
D. Antonio Bonaque (Martínez... ... •••
Doña Jonquina Cano Delgado... ...
D. José Carbón Pereira... ... ••. ••.
Doña María del Pilar Cruz Fernández...
D. Jesús Díaz Noriega Muñoz... ... ••.
Doña María -de 14 Dolores Gámez Fossi...
D. Antonio González Vázquez...
D. José Iia.diñán López...
D. Eduardo López Relinque.:. ••• ••• •••
D. José Lozano Lebrerp...
D. José 'Madrid Garrido...
D. José ¡María IMiraz Fernández. ••• ••• ..•
D. Anselmo Pérez Pequeño... ••• ••• •••
D. Francisco Reula León... ... ••• ••• •••
D: José Salar Pastor... ... ••• ••• •••
D. Agustín
•
Salcedo Oneto... ••• ••• •••
D. Juan Sanmartín Cervantes. ...
D. Pedro Soria Torregrosa... •••
Doña María Suances y Suances... ••• •••
D. Juan Valenzuela Recio... ••• •••
D. Luis Villar Vidueira'....
D. Francisco Aboza García....
D. José Alanís Traversow ••• •••
D. José Alanís Traverso...
D. Félix Albert Aceituno...
D. Daniel Alvarez Acuña._
D Jesús Aramendl Ibarguren.
D. Jesús Aramendi Ibarguren.
D. Rafael Balcázar ••• ••• ••• .
D. Vicente Belmont González.. ••• ••• _.••
D. Antonio Benítez Bayo... ... ••• ••• •••
D. José Bermúdez Galván...
Doña Mercedes Bosch García... ••• ••• •••
D. Manuel Cano Reina...
Doña María Conceipción Carbó y Ortiz Re



















































D. Valentín Cereceda• y García Sampedro...
Doña Manuela Coll ... ••• ••• •••
Dofía Francisca- Conejero Ibáñez...
Doña Elena Díaz Calderón...
Doña Juana Díaz 'del Río Rodríguez.......guez. ••• • •
D.. Antonio Domínguez Ortiz...
Doña Concepción Fernández Martíne.z...
D. Francisco García Ga.rcía...- •••
Doña Rosa García Landeira... ••• ••• •••
Doña Ramona Gener López... ••.
D. Juan B. Gómez Crespo...
D. Raimundo Gómez Rodríguez...
D. Manuel Guirola Sánchez... ...
Doña María del Carmen• Guitián y Carlos
Roca... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • e••
D. Francisco Gutiérrez de Arrullar_
D. Antonio nernández nomedes.
D. .Tuan Lara Izquierdo...
D. Francisco Leal Rodríguez... ••• •••
D. Isolino Climéns
D. Isolino Climéns
D. Antonio López Aragón... ...
D. Domingo López Aragón...
Doña Marfa Angeles Lotano Coho.
D. Manuel Luque Ferná.ndez... ••• •.•
D. Manuel Marenro
D. Manuel (Martínez Curiel.
Doña Mannelat de Miranda Corsini...••••••
Dota .Angustias Moreno Jiménez. ••• •••
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DIARIO OFICIAL DEM MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES Y APELLIDOS
de 3.a 1). Manuel Morote l'Hiena...i . •.. ••• ••• •••
... D. Ramón \aten] del Valle... •••
-*D. Antonio 'Ortega Morales- -.. ...
••.• •••
-ID. Antonio"' Paz Iglesias... ..--• .:. •••
••• ••
•••1Doña Encarnación Pedemonte Bueno. ...I




-Doña María del Carmen -Pérez Antelo., ..
D. Rafael Pérez
, Arroyo... ... ... -... •••
D. Bartolomé- Pérez Beltrán... ...
Doña María -del Carmen Pineda Soto...




Doña.• Teresa 'Redondo Fernánliez...
... I). Gonzalo Rivero ..kguilar.„ ... ...
D. Francisco A. Román Vera... ... •••
••• •••
D. Regino Ruiz (Serrano.......
.
Doña Junta Sada Lozano... ...
D. Guillermo Sanz Andréu.„ ..._...




Doña María Luisa Vida Fierren... ... ... ..
Doña «María Josefa Alemán de la Sota... ..
... Doña María Josefa Alemán de la Sota... ..
... Doña María Antonia Alonso Ruiz...
... ... .
••• Doña Matilde Beltri Villaseca... ... .... ... ..
DoIra Purificación Gómez 'del Valle. ... .
••• ••• Doña Carmen García :González:. ... • • •••
••• ••• Dofia Carmen García González... ••• •••
•••
••• Doña María Dolores Gómez -López. ... ,.. •••
••• ••• Doña. María Dolores Gómez López. ... ...,..
••,• ... D. Enrique -García González... ... •••-. ... ...
••• ••• D. Enrique García González... ••• ••• ••• •••
••• D. Emilio Gregorio Sánchez... ... ... ...•••• ...
••• Srta. I-María..Teresa Pérez Izquierdo...
••• ••• Doña María- Teresa Torres López... ... ... ....







































• • • • • •















• •• • • •

















D. Antonio. Cabrera Quétar...
Doña. Máría 'del Carmen García
T). Enrique García González..:
D. Angeles Gimeno.Esteban...
... I): Caridad Guardiola Chaeón•_.•
... D. Félix Gutiérrez 'Pérez...
... Doña Aurora Hermida. López... :..
... Doña María Luisa Herrera
Doña Mercedes álartínez.
... Doña Isabel Novo Díaz...
...







• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •



























• •• ••• ••• •••
• •
••• •••
• • • • • •••
•••
•• • • • • ••• •••
•• • • •• ••• •••
•
•
• • • •
• • •
• •• ••• •
• •
•• • • • • •••
Doña Mercedes Patiño Martínez... ...
DOfia 'Mercedes Patiño Martínez... ...
Doña ;María Teresa Torres Quevedo...
Doña Mercedes Rada Arias Cars;ajal„
Doña Maigarita Rico Jiménez... .
D. ,Antonio Rodríguez Aguiar...
Doña nabel Rodríguez ...
Doña Ma ría- Romero Ma cía s... ...
Doña Julia Serrano Sepifiveda...-
Dofía M.R. del Carmen Villalobos 'Rod
Doña Raniona Mateos Moreno... ...
D.• Julio Moreira Soler... ...
D. Eugenio •Beloso. Lage.,. •••
I). José. Luis-González 'Medina...
D. Manuel Móreira García,..
D. Francisco Pérez Bernárdez...
D. Tobías Rodal Correa... ...
D. Manuel Díaz ;Martínez...
D. José Manzorro Sánchez...
D. Prudencio' Velasdo Pérez...
D. José Co.uso Geada...
D. José Couso Gefida...
D. Jaime Barrera Siellra... •••
D. Antonio' Abad • More.no... •• •




• e • • •
•






• • • • • • • •
• • 1O. •Il• • ••
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• ••• • •• •• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •• • • • •




• • • • • • •• • •••






















































































3 trienios._ ••• • ••
j
1 trienio ... • •• Ol• •
•3 trienios... ••• • • I
3 trienios._ •• • • •
,) trienios... ••• • •






3 trienios... ••• •
3 trienios... • • • • •
1 trienio ... ••• •
•
3 trienios... • • • • • •










5 trienios... la•• •••
2 trienios...





















































• • • •
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1 • enero 1951
1 marzo 1951
























Otro •• ••• •••















































Otro... ••• • • • ••• •••
Otro...
••• ••• ••• •••
(le 1 a• • • •
• . • • •
• • • • • •













• • • •••
• •
• •
• • • • • •





•■•■•_- • •• •••
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• • • • •
•• • • • •









• • • •••
• • • ••• ••• •••





• • • e. • • • • •
•• • • • • • ••





• • • • ••
• • • • ••
•••
••• ••• • ••
• • • • •
•
••• •••
e • • ••• ••• •••
•• • • • •
••• •••
• • • • • •
..
•• • .• • •
• •




• • • ••• ••• •••

















D. Antonio Aguilera Moreno... ••• •••
D. José Bolaño Capero...
D. Rogelio Diz Novoa... ••• ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Doggio Ruipérez. ••••••
D. Jesús Gómez ... ••• ••• ••• •••
D. Rafael Gordillo Sánchez... ... ••• •••
D. Francisco López de 1a*-Ig1esia.4.
D. Julián Martino Correa...
D. Andrés IMendoza Saura... ••• ••• ••• ••• •••
D. 'Ramiro Moldes Hermida... ••• •••
D. Juan Navarro Lorente...
D. Gabriel Pastor Ariza.....„
D. Antonio Pérez Francés...
D., Pedro Sánchez Blanco... .
D. Ramón Sánchez de la. Campa... ••• •••
D. José Ubanet Bernal...
D. Gregorio Vivancos Vivancos.
D. Pedro Beigbeder Guerrero... ...
D. Fráncisco Bustamante Soler. ...
D. Juan Antonio Caro Coca... ...
•••
D. José Escalona Gil... •••
D. Francisco Jiménez Malias... • • ••• •••
D. José Jiménez Rodríguez...
D. Juan López Marín... ... . • ••• ••• ••• •••
D. José Medina Vázquez... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Olmo Cabrera.. • •. •
•••
• -•_• •
D. Juan Ramírez Trujillo... .•• .••• ••• •••
D.. Gonzalo Riera González._ . • ••• ••• ••• •••
41). Enrique Rodríguez Godoy... • • ••• ••• •••
•). José Luis Traverso•Aléu„. ••• •••
Dala María Baeza Sacristán... ... ••••
• • • • • • •
• • •
• • •












• • • • • • • • •




• • • • • •
• • •
• • • • •















Doña' Gloria Fernández Bengoechea...
D. Manuel Martínez Vicente... ...
D. Antonio Pena Ralichal....
D. Bernardino Rodrígnez López...
D. Emilio Rodríguez Somoza... ...
D. lalvador Sepúlveda Gámez... ..
D. Manuel Benítez López... •••
D. Rafael Bravo Romero... ... •••
D. Rafael Damián
.•
D. José Herrera Franzón...
•••
1). José Jiménez Domínguez.......
D. Antonio Menéndez Cabafies.
D. Esteban Muñoz de las Casas._
D. Manuel Muñoz Franzón„.
D. Antonio Romero Lápez...
D. Manuel Vargas García... ...
Perfecto Aguete Salomón... •••
D. Casto Alvarez Fernández...
• •J•
D. José Alvarez Vizoso...
D. 'Juan Andréu Vicente... ...
D. Ildefonso Aragón Macías.„
D. José .Perfecto Ave Moledo...
D. Joaquín Cano Zapata... ...
D. Francisco Cánovas Ma•tínez...
D. Siman Casanova Cegarra...
D. José Cegarra Manzanares...
D. Juan Cegarra Navarro...'
• • •
• • • • • •
• • • • • •













Eduardo (llora t Castro... ...
Manuel Estévez Comesaña,..juan Estupiña Gras...
Juan García Esperanzn...
Ginés García Fernández... ...
Marcelino García Villamón„.
Jesús García Rodríguez... ...
Arturo Garrido Lüpez...

































• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• .•
• •
• • • •
• •
•
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Concepto por el que
se le concede.
2 trienios... •••
3 trienios... ••• • • •
2 trienios... • • • • • •
3 trienios-... ••• • • •
2 trienios... • • • • • •
















3 trienios... • • • • •
3 trienio.. • • • • • •
3 trienios:.. ••• • • •












3 ctrienio:S... ••• • • •
31. trienios... • • • • •
3 trienios... • • • • •
3 trienios... ••• • • •
3 trienios... ••• • • •































• • • • •
1 trienio ••• ••• •••

















































Otro... ••• ••• ••• 11••






Otro... ••• ••• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• • • •
Otro... .•. ••• ••• •••
Otro..... ••• ••• •••
••• •11211. • • • • • •
Otro.. ... •••• • • a. • • •
..: ••• ••• •••
Otro... ••• • •• ••• __•••
Otro... •• • ••• ••• •••
Otro... ••-• ••• ••• •••
Otro.. ••• ••• ••• •••
Otro .. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.. 41•• •• • ••• • •••
Otro... ••• • ••• •••
Otro._ ••• ••• ••• •••
Otro:. ••• ••••• ••• •••
Otro... ••• • • • •• •••
Otro .. ••• • • • • 111, • • •. •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro.. • • e • • • • • • • • •





• e • • • • •
Otro... •• • • •• • • •
Otro,.. • • • • • • • •
Otro... ? • • • • • • • •







• • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... • • • • • • • • •





• • • • • •
Otro.. ••• ••• • • • • • •
Otro .. .••. ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • •• • ••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • • • • •
Otro... ••• ••• • • • • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • . • • • • • •
Otro.. ••• ••• •••
Otro... ••• ••• • • •
Otro... ••• • • • • • • • • •
Otro._ • • •. •• • • • • • ••
Otro... • • ••• •• • •••
Otro... .• ••• • . • • • •
Otro... • • ••• ••• •••
Otro... • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• •••
••• ••• ••• •
Otrq... •• • • • •'•• • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• • •• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • •• •• • ••• •• •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •-• • • • • • ••
Otro.. ••• • • • ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... • • • • • • • • • • • •





D. Ramón González G-ómez... •• •
D. Antonio Gris Buitrago... •••
D. Antonio Hernández Sánchez... •••
•••D. José Inglés Olmos... ••• ••• ••• •••
D. Eduardo López Crespo... ... •••
D. Robustiano López González,- ... •••
D. Vicente Llorca Asensi... ••• •••
D. Antonio Madrid Espejo... ••• • •• •••
D. Antolín Martínez Pérez... •••• •••
D. .Antonio Martínez. Pérez... ••• •••
D. Juan Mena López... .•• ••• • • • • • •
D. Emilio Montero Rodríguez... ••• •••
D. Manuel Muñoz Franzón... •••
D. Antonio Nieto Pérez... .•• ••• ••• •••
• • • • • • •••D. Jenaro Otero García... ••
•••D. Francisco Pardo ... •••
D. Ignacio Pena Blanco... „. •••
D. Plácido Portabales Rodríguez... •••
D. Manuel Rial Pereira... •••
•••D. Ramón Ríos 4Saavedra...
•••D. Arglmiro Rivaduya
D. Adolfo Rodríguez Fandiño... •••
D. Antonio Romero Méndez... ... •
D. José Ruiz Martínez... •••
D. Germán Sáez Albadalejo... ••••••
•••D. Antonio ,.Sáiz Tomás...
D. Ramón Salieto • ..
D Francisco Salmerón García...... •••
D. José 'Sánchez (Vareo._ ..•
D. Eusebio Sánchez Martínez.......
D.' Esteban Sánchez Ortiz... ...
D. Andrés Sánchez Periago...
•••D. Angel Sánchez Segado...
D. Eiequiel dé los ,Santos Aldao...
•••
•••D. Vicente Santos García... •.•
Doña Pilar Taibel Pernas... ••• •••
D. José Valcárcel Campos... ... ••• • • •
D. Manuel Vallejo Marín._ .,. ••• •••
D. José Ilepes Sánchez... ••• ... ••• •••
D. José Ac-uaviva Jara9a.... ••• •••
D. Francisco Barrera Rodríguez... •••
D. Diego Cala Jiménez...
D. Rafael Castañeda López... ..-. ••• •••
D. José Cazalla Ragel....... . • ••
D. Antoni-o Díaz INovoa... ..• • • • • • •
D. (Modesto Domínguez sierra... ... •••
•
••D. Francisco Doncel Cailamacine,,.
D. José Fernández Albiac... •••
D. Modesto García Valderrama... •••
•••D. Francisco Girón ••_
D. Albino Gómez Reguetira... •••
D. Manuel Gutiérrez Gomal% . .
D. Francisco Gutiérrez Troya... ... • • •
D. Francisco Jiménez Aparicio.- •••
• •••D. José Martínez-Garnilla...
••• •••D. Diego Martínez Gómez...
D. Juan Morilla Acedo... ... .•
• ••D. José. Manuel Navarro
D. Angel Pajares Bonmatí... • •••
D. Alfon-so Pavón Castañeda._ ... •••
D. Antonio Pazos Sánchez... • • ••
D. Narciso Pazón Sánchez... •••
D. Miguel Rodríguez .de Guzmán... •••
D. Joaquín Rodríguez Tejero••• •••
Doña Manuela Sugraña Pavón... •• •
D. Miguel Villa Domingtez... •• ••• • • •
• ••D. José Villalobos Ballesteros••• -;•
D. Francisco Bernal Guerra... ••• ••• •••
D. Vicente Bernal Joven... ..• ••• •••






















































































































































































































































3 trienio. • ••











































































3 trienios.,-.- • •
1 t.sienio
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Empleos o clases. • N,( BiRES X' APE11, 1,1X)S
Obrero de 2•"••• ••,. D. José Pablo GOnzález Gómez. ... ... •••
Otro... ••• •e• ••• ••• D. Miguel eonzález Rodríguez... ... ... •
Otro... ••• ••• ••• ••• A Cayetano Jesús. Otero Sánchez. ... •••
Otro... ... ••• ••• ••• D. Ramón de la Pella 'Santos... .... ... •••
Otro... ... ••• ••• •••• D. Bruno Sampedro Alvarez... ... ••• ••••
Otro.... ... •,. ••• ••• D. Miguel Santamaría Alarios..., ... ... •••
Otro- .., • ••• ••• D. José A. iSanturio Corujo.... ... ... ... ... •
Otro... •... ••• •••,••. D. Antonio Isidoro Zamora López Morato.
'Otro... ... ••• ... D. Bruno. Sampe'dro Alvarez. ••• ••• ••,.-
Idem. ... ••• ••• ••• D. Bruno Sampedro Alvarez. ••• •
Otro.... ... ••• ••• ••• D. José A. Santurio Corujo••• ••• ••• ••• .•
Otro... ... ••• ••• ••• D. Pedro Tárraga García_ ... •••
Peón... ... ••• • • i Doña Margarita Linares •aranjo... -... :•• .
Otro... •... ••• ••• ••• D. Esteban Albacete Jiménez...
• ••
Otro... ••• ••• • • ..! D. Juan Barios Pérez... ...- •.• ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• D. José Cabeza de Vaca Mendoza... ....
Otro...
,••
••• ••• ••• D. Manuel 'Calderón Bauti..• ... ... ...
Otro.' ••• •••
••.• ••• D. Pedro Canteros Bejtanzos... .. ••• •••
Otro. ••• ••• ••• ... D. Agustín Carrillo Domínguez.. ... ••• ••,•• •.,
Otro... ••• i••• ••• •.• D. Francisco Carrillo Foncubierta... . ••• ;••
Otro... ••• ••• ••• D. Manuel Cre3po..Quevedo... ... •••
••
Otro... ••• ••• •• ••• D. Pedro Fidel González._ ...- .• •••
...
•••
Otro:..-... ••• ••• ..• D. Fernan-do Gallego González... ... .... .
•
.
Otro.... .. ••• ••• ••• D. José María Jiménez Gutiérrez... .. ••• •••
Otro••• ••• ••• ...
••• D José López Rodríguez... ... ... ..• ••• :.. .
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Miguel Marchán Hernández... • ••• ••• •••
Otro.. •••
•••,••• ••• D. alainiel _Marín Ponce-... ... ... • • ••• ••• •




••• •••• ••• D. Leopoldo Moreno Rodríguez... • • ••• •••
. Otro.•• ••• ••• •••_ ••• D. Antonio Parrado Jordana'... ...••• •••
Otro.t• ••• ••• ••• ••• D. Miguel 'Pérez Ardil... ... ... ••• ••• •••
Otro•••,„
••• 4 • • • • • • • • D: José Pérez Pérez•-•• ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Otro... •••
••• • . ••• D: José Rodríguez Domínguez._ ••• ••• ••• •••
Otro...
•••
••• ••• D. Francisco Ródxígüez López. ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D: Andrés Rodríguez Orce... ... •••'... ••• ••••••
Otro... ••• :•• ••• ••• D. Antonio levilla García._ •••
Otro... ••• ••• •••• ••• .D. José Torrejón López... ... ... .•• ••• •Otro...
••• ••• ••• D. Andrés Ariza Baro... ... ... ••• ••• ....
Otro... •••
••• ••• ••.. D. Manuel Barrera Ortega... .. ••• ... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• ••• D. Sebastián Bernal Amaya._ ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ... ... D..Antonio Camacho Nogales... -... ••• ••• •••
Otro .. •••
••• ...••••.• Doña Petronila ,Caramé Romero... ••• • • •••
Otro...
... ...'D. Francisco Carmona Márquez... ••• •••
Otro...
••• ••• ... ... -1j. 'José Cernadas- Blanco..., ... ' ... ••• ••• •••
Otro,.. •.• .. ...: ... Doña 'María Cubero Gil... ... ...
•••
• ••• ••
Otro... . • ••• ••• ••-• -Doña Catalina Guerrero Rodríguez... •••Otro...
••• .•• •.. D. Manuel Lois Lois...
..•
,...
•• .• ••• ... •••
Otro... •••





••• ••• D. Antonio Martín'Espaila... ... • ••• •:.




... -... -• . Doña Angeles Miralles Gabarrón...
Otro... ••• ••• ..•1•.. D. Francisco Montero Rivero .. ...
... •••
Otro, . ••• ••• ••• ••• D. Juan Manuel Oneto Torrejón•-•• ••• •• • •• •Otro...
••• ••• ••• ••• D. Fernando Pavón Torres... ...
••• •••
Otro.. •••
••• ••• ••• D. Antonio Ramírez Núriez..• ...
Otro... ••• •.• ••• ••• Doiia Rosa Rodríguez Rosano... •• •
• •• •
Otro... ••.- ••• ••• ••• D. Juan Ruiz Fornell... ...
••• •
••• • • ••• •
• •••Portero 9 o...-.









• • • • • •
• • •
•










































































Fechn en que debe
comenzar el abono.










2 tri.nios... ••• •.•
2 trienios:•. ••• ..
2 trií,-nios... •• • •••






1 trienio ... •••
•••
1 tr,enio ... ••• ••
3 trieniGs... ••• •••
1 trienio ... •••
,
1 trienio ... ••• !
i
























-1- trienio' .:. ••• •••
1 t.,..lenio ...
••• •••
1 trienio ... •••
•••
3 trienios_
5 trienios,.. ••• •••
3, trienios... •••
1 trienio ... ••• •••
1 trienio
... ••• •••




1 trienio -... •_.•
1 trienio ... •••
•••
1 trienio ... •••
•••
2 trienios... ••• •••
1 trienio. ... •••
1 trienio . •
••• ••
1 trienio•... •••







































1 trienio ,... •••
•••
1. :itim. de -I® y
:3 tr s. de 1.000]
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Empleos o clases.
Músico de 1 a• •••
Otro_ ••• •••










































































• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
•




















? ? • • • •







• • • • • • • ,• •
• • • • • • • • • •
• • • ••






• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
•










• • • • • a•









• • • • • • • • •








• • • • •• • • • • •



















• • el. • • •
• • • • • •
• • •
• • •
••• • • • • •
e •
•





• r• • • •





.• • • • • • •
• • • • • •
• • •







• • • • • •
"




.• •,.• • • •
• •




• • • • •
• • • P• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Ruiz Miñano... •••
D: Ildefonso Raimundo Gay.
D. Julián Segura Solá...
D. Rafael Márquez °alindo... •••
D. Saturnino-Beceiro
D. José Verdú Cánovas...
D. Francisco Luri Amatria... •••
D. Francisco Luri Amatria...
Itogelio Laureda Fraga... ..
D. Pedro Tobaliná Osúa... • •
D. Pedro Tobalin'a Osúa...
I). Francisco 'Guaita Roig.„
D. José López Villar... .-.. • •
D. Felipe Run ... •••
D. Juan Puig -Monsen...
D. Enrique Saavedra. Castro... •••
D. Isicloro Lázaro Maíz .•
D. Angel Cuevas Navarro...
D. Francisco SimónRuiz.I).Manuel Domingo Muñoz...
I). Domingo López Maneiro...
D. Jerónimo Varasa VelasCo... •••
D. .0etavio Juan .
•.. Dimas .Abellán, Peñasco...
I). Jesús del- Valle Bernal... ...
D. Miguel Marín Marín... ...
D. Carlos González Guijas... ...
1:). Julián Oliva García... ...
D. Saturnino González Flores...
D. Mariano Berceruelo Gómez...
D. Mariano Berceruelo Gómez ..
D. Antonio Cloquet Bonet... .
D. José Quiles Romero... ...
D. Raimundo Fuertes Alvarez...
D. Adolfo Cuevas Navarro...
D. Rufino Campos Murga... ••• ,••
I).•Rufiuio Campos Murga... •••
D.-Agustín Villa Candilejo...
D. Alberto. Muñoz Bobi...
D. Manuel Antero
I) Bielsa
D. Juan Flores Benítez... ...
De Juan V. Martínez Peris...
D. Eduardo Mifiewa Torres..
D. Gonzalo Picado Bellas...
D..José Pastor !Soler... •••
I). Francisco Inserte- Conesa...
D. Gerardo Bellas Lamas...
I). Antonio Tudela. Belda... ••• •••
D. Antonio Tudela Belda... ••• •••
1), Ramón Seara Casas...
D. José Romero Vega... ...
D. José de la Torre Valencia...
I). Antóhio Martínez iMiñana... •••
I). Antonio. Martínez Miñana....
D. Antonio Quiñones García...
D.- Pedró Buixeda Jordá... ..•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •









• • • • • • • • •
• • •
•
• aw. • • • • • •
• • • • • • •• •
• • • • • •
•
• •
• • • • •
• •
• •
• • • •
• •




• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • 111






• • • • •











• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
••
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• •• • • •
• • • • • • • • •















: • • • • • • • •
• • • • • • • •





• e • • •
• • • • • • •







• • • • • • ••• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • e• • • ••
• ••
• • • • • • • • • •• •









• • • • • •




• • • •
• .• • •
• • e
• • 5, • •
• • • • • • • • • • • •















José Vaca Correa... .'..
•••
• • • • • •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • 11 • • •
• ••
• • • •• •
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
Rufino Mosquera Díaz._ • • •••




Amadeo Miguel Corbi-Ruiz .• •••
Amadeo Miguel Corbi Ruiz... •••
Alejandro Paz Gómez......
Pascual Caballero Fernández...
Adolfo ¡eco Seijo.. ... e..


























• • • • • • • •
• • • • a • • • •


































































































9 trienios.:.. • • •

















8 trienios,.. ••• • • • 1 enero 1961
á trienios... • • • • • • 1 enero 1951
4 trienios... • • • el. 1 junio ' 1951
4 trienios... • • • • • • 1 enero 1951
3 trienios... • • • • • • enero 195i
4 trienios... • • • • • • junio •1951











3 trienios... ••• • • •
••■ 5)
3 trienios_ • • • •
3 trienios_ •••






3 trienios... ••• • •
3 trienios... • • • • • •
3 t•ienios_ ••• • • •
3' trienios.., • •
6 trienios_. . G. .•
















• • • •
-3 trienios... •••
trienios... ••• •••
2 trienios... •:• •••
2 trienios_ •,• •••
2 trienios... ••














2 trienios... ... •••
3 'trienios_ •••
2 trienios_ ... •••




2 trienios... ... •••
trienios... •••••.•\
• •






••1 trienio • •••
2 trienios 1...
'2 trienios... ••• •••
_7 trienios...
•























7 trienios... •••5.. 1
..6. trienios.. J ••• ••• 1
6 trienios...•• ••• 1
6 trienios... ••• •••
•
1
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D. Manuel Pazos •Fáriñas...
D. Herminio Vidal Galiano...
D. Juan. Pagán López... ...
D. Gabriel Castro Tenreiro...
D. Ramón Varela,Platas... .••
D. Andrés Vidal Ortega... _
D. Manuel Pazos •••
D. Eusebio Ríos Franco... ...
• • •
• • •















































• • • •
• • •
• • •




• • • • •
• • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
D Eusebio Ríos Franco..... •••
D.-Jpsús López Torrón... ••• •••
Jesús'López
:D. Vicente García Celorrio... •,•
D. VIcente García Celorrio...
D. Francisco Garía Santiesteban.-5
D. Francisco García Santiestan.
D. José Hermida Domínguezi..
••• D. José Hermida- Domínguez . •••
D. José Garrido Barragán...









••• ••• • D. José Veceiro Gómez._
••• •••
••• D. Joaquín Rirmón Facorro_













• • • •
• •




• • • •
• • • • • •
















• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
D.' Jesús Lema Suárez...
D. Andrés Doval Mondragón...























Rafael Óbinas Ribes... ... • • • • • • • • • • • •
D. Fidel Sande Muífio... . • • • *e • di
D. Olimpo González Pérez... ••• • • • • •,.• I • • • • • •
••• ••• D. Eleazar Motta •••
D.-Diego Bedoya Carrascod.. ••• •••
D: Francisco Landín Pazos... ••• •••








• • • • • •
•
• • • • • ••• •
• • • • • • • • • • • •











• • • • • • • • • • • •






. • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
.• • • • • •
•





• • • • • •
•
s
• • • • • •
D. Santiago Hernández Zapata...
D. Antonio Milán Ceballos... • • •


















D. Jesús Pifieiro A•llegue... • • • • • : • • • • • el„ • • •
D.. Jesús Piñeiro Allegue... • • • • • • • • •
D. Manuel Calvo Feal... ••• • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Calvo Feal... ••• ••• • • •
D. Joaquín Ortega Llere.na.... • l• • • • • • •
D. Joaquín Ortega Llerenl.... • • • • • • • • •
D. Fulgencio Rodríguez González.... •
D 'Fulgencio Rodríguez 'González... • • •
D. Lucio San Eugenio_ ... .
D. Segundo Iglesias Rodríguez...
D. 'Constantino Lozano Gómez...
D. Ramón .Pérez






• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. Tomás Muñoz Morenj... •• •••
D. Jaime Ríos Villar_
••• ••• .•• D. Argelio Martín Calvillo...












• • • • • •
• • • • • •




D. Moisés Jgea García... ... ••• •••
D. Francisco Chanzá lborra.
D. Andrés Moreno Rincón.,.
•••
... D. Francisco Moreno Rincón...
••• ••• ••• D. 1*ío Rodríguez Puga...










• • • • • • • • • • e •





••• ••• ••• D. Antolín Hernández Calvo... ••••
D. José Caudau Alemany... .• • • • • • • • • •
••• ... D. Gabriel -Pereiro /Cores... .
••• ••• • D. Antonio del Molar Santos.-• 'S
••• ••• ... D. M'aximino García ..k.lvarez:..,•••
••• ••• ••• ••• D. Maximino García Alvarez... •••
D. José León 'García
D. José Clemente Pérez... ...
••• •••
•••























• • • • •• • • •











• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
































































































































































































































































































































Otro... ••• ••• ••• •••
Otro_ ••• ••• ••• •••
Idem. .
































































• • .• • • ••
• • •• •
•••
••11












• • • • •
• • • e • • • • • • • •
• • •
• •






• • • • •
• ••
• •
• • • • •








• • • • • •







Cabo 1.° de Banda.
Idem.




Otro... ••• ••• •••
• ••
••• ••• •••
Otro_•., ▪ ••• ••• •••
O••• •••• •••.•••
Otro..: ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
..•
••• ••• ••• ••.
Otro.... ••• ••• ••• •••
Otro.... ••• •••• ••• •••
Otro... ••.. ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••• •••
:i: tro._••• ••• ••• •••





Otro_ ••• ••• ••• ••.•
Idem. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro_ ••• ••• ••• •••
Otro.. ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
• • •
• • • • • • • •
Carlos Ruiz Pérez... • •••
Manuel Receiro Cotice...
•••
Edeliniro López DoCal.„ ••• •••
Antonio Tti-veiros Picallo.•. •..
Francisco Sánchez Periago... .
José Parafio.s Lamela... ••• .
Romualdo Barcala Velázquez..
Eduardo Corral Fonte... •••






• • • •4 • • • • t.
• • • • ••
Jaime 'Valles.pin Sanz..: •••




-Rubén Fernández López... •••

























Antonio Gaspar Gabaldón..• .••
José Tomás Pérez_ ... • •••, ••
Eduardo Prats Morales...
t14-)dilardá Prats 'Morales...




Francisco Caba•llero Rex..• .•• ••
'Francisco Caballero Rex••• ••• •••
José Bustos Lanceta-...
José Garrido Barragán... ••• •••
Francisco , Miranda. Redondo...
Vicente Pico de Coaña...
Vicente Pico de Confía_
José M fi-10 Lafont... ..•
'Rafael Garrido Barrágán...
Antonio Martínez Martínez_ ...








Pelayo San Juan Asila.... ••• •
Manuel Hermida Rodríguez_
Antonio González Vales... .
Vicente Rey Cortés...
Francisco Guillén Pose... ...
Ramón de 'la Luz Gómez...
Ramón de la Luz • Gómez...
'Manuel Fustes Neira...
José Rivera Paz_ ...
Pastor S. Pita Varela... ••• :••
Nicolás' Igea García ••




• • • •





• • • • • • • •
• • • • • • • • • • 11 • •
••• • ••
• •■•
• • • • e •
•
• • • •















• • • • •
• • •
• • • •
• • • . - .
• • • • • •
• •
• •• • • •
• • •
. . . .













































































































































• •• • • •
• •
• • • • • , •
• • •
























••• • • •






































































(1) 'Esta concesión no .modifica su actnál haber: pasi
vo. Continuará percibiendo por el concepto de quinquenios
acumulables la •cantidad que tuviera reconoc.ida en su ac
tual situación pasiva, y 'con cargo el Capítulo I, Artícu
.
lo 2.'• Grupo la. Concepto 4.°, m'ientras-permanezca mo
vilizado. la diferencia entre (el importe que actualmente
percibe por el concepto de quinquenios acumulables y el
tbtal que correskponde por 'esta concesión.
• •
